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   1. PŠ Japlenški vrh Grad Delnice druga pol. 20. st. DSPNP 171 ha da (1953.) nepoznat
   2. PŠ Golubinjak Opæina Lokve druga pol. 20. st. ZZZP 51 ha da (1961.) nepoznat
GRADSKI/MJESNI PERIVOJI
   3. Park kralja Tomislava Grad Delnice poèetak 20. st. nepoznat 29.955 m2 ne obnove - I. Žigman
   4. Park dr. Franje Raèkoga Opæina Fužine 1890. DPM 914 m2 ne Rosmaniæ
   5. Park Gorica Opæina Fužine 1893. DPM 38.180 m2 ne J. Pfister
   6. Park Sednjak Opæina Fužine 1911. TD 59.811 m2 ne nepoznat
   7. Park Èoka Opæina Fužine 1992. MZ 6.315 m2 ne Z. Brajan
   8. Mjesni park u Lièu Opæina Fužine 1980-ih MZ 6.200 m2 ne nepoznat
   9. Perivoj u Brod Moravicama Opæina Brod Moravice druga pol. 20. st. SB/MV 2.000 m2 ne nepoznat
10. Perivoj mladih u Skradu Opæina Skrad 1920. DPM/TD 4.536 m2 ne nepoznat
11. PP u središtu Èabra sa spomenikom hrvatskim braniteljima Grad Èabar 1999. JLS 200 m2 ne N. Kvas
12. PP sa spomenikom borcima NOB-a u Èabru Grad Èabar 1959. SB/MV 196 m2 ne nepoznat
13. PP u mjestu Plešce Grad Èabar 1990-ih JLS 211 m2 ne N. Kvas
PERIVOJI DVORACA
14. Perivoj dvorca Severin na Kupi Grad Vrbovsko 1803. grof Ivan Oršiæ 7 ha da (1966.) nepoznat
PERIVOJNO UREÐENA SPOMEN-PODRUÈJA
15. Spomen-park Gorandol Grad Vrbovsko 1983. SB/MV 3360 m2 ne S. Jurkoviæ i B. Radimir
16. Matiæ-poljana Opæina Mrkopalj 1969. SB/MV 37.800 m2 ne inž. Zdenko SIla
 PERIVOJNO UREÐENI PROSTORI VJERSKOGA ZNAÈAJA
17. Kalvarija u Èabru Grad Èabar 18. st. Župa 100 m da Z-1981 nepoznat
18. Kalvarija na Svetoj gori Grad Èabar 17.-18. st. Župa 91 m da Z-834 nepoznat
19. Kalvarija u Lokvama Opæina Lokve 1875. Ivan Pleše 130 m ne nepoznat
20. Kalvarija u Šimatovu Opæina Brod Moravice 19. st. Župa 422 m ne nepoznat
21. Perivojno ureðeni prostor oko manastira Gomirje Grad Vrbovsko druga pol. 20. st. manastir 2650 m2 ne nepoznat
ŠKOLSKI PERIVOJI I VRTOVI
22. Školski vrt u Èabru Grad Èabar druga pol. 20. st. škola 724 m2 ne nepoznat
23. Školski vrt u Moravicama Grad Vrbovsko druga pol. 20. st. škola 3100 m2 ne nepoznat
24. Školski vrt u Brodu na Kupi Grad Delnice druga pol. 20. st. škola 11.700 m2 ne nepoznat
25. Školski vrt u Severinu na Kupi Grad Vrbovsko druga pol. 20. st. škola 4000 m2 ne nepoznat
ŠETALIŠTA 
26. Šetalište uz potok Kamaènik Grad Vrbovsko druga pol. 20. st. TD 3 km da (2002.) nepoznat
27. Šetalište uz Vražji prolaz/Zeleni vir Opæina Skrad 1930-ih/1960-ih TD 800 m da (1962.) nepoznat
28. Šetalište oko Lokvarskog jezera Opæina Lokve druga pol. 20. st. TD/JLS 17,5 km ne nepoznat
29. Šetalište oko jezera Bajer Opæina Fužine 1954. TD 5 km ne nepoznat
30. Šetalište Preradoviæ Opæina Fužine krajem 19. st. DPM 2 km ne nepoznat
31. Šetalište Kolibice Opæina Fužine druga pol. 19. st. TD 300 m ne nepoznat
32. Šetalište Benkovac Opæina Fužine krajem 19. st. DPM 2 km ne nepoznat
33. Šetalište na vrelo Lièanke Opæina Fužine druga pol. 19. st. DPM 3 km ne nepoznat
ALEJE I DRVOREDI
34. Aleja lipa u glavnoj delnièkoj ulici Grad Delnice druga pol. 19. st. DPM 1,44 km ne nepoznat
35. Aleja lipa u Fužinama Opæina Fužine 19. st. DPM 200 m ne nepoznat
36. Aleja hrasta i divljega kestena u Lokvama Opæina Lokve druga pol. 19. st. TD 1 km ne nepoznat
37. Drvored crvenoga javora u Fužinama Opæina Fužine 2007. MZ 170 m ne Z.Brajan
38. Drvored starih lipa u Brod Moravicama uz šetnicu Kozjaèu Opæina Brod Moravice poèetak 20. st. TD 600 m ne nepoznat
POJEDINAÈNA STABLA
39. Kraljica šume u PŠ Golubinjak Opæina Lokve sredina 18. st. - - da (1961.) -
40. Èabarska lipa Grad Èabar 17.st./1943./2015. - - ne -
41. Stara tisa u Meðedima Grad Vrbovsko 17. st. - - da (1965.) -
Tumaè kratica: ZZP - zakon o zaštiti prirode; ZZKD - zakon o zaštiti kulturnih dobara; PP - perivojna površina; PŠ - park-šuma; DSPNP - Državni sekretarijat za poslove narodne privrede; ZZZP 
- Zavod za zaštitu prirode; DPM - Društvo za poljepšavanje mjesta; JLS - jedinica lokalne samouprave (grad/opæina); MZ - mjesna zajednica; TD - Turistièko društvo; SB/MV - Savez boraca/
mjesne vlasti
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Pejsažno i perivojno naslijeðe Gorskoga kotara





Rad sadrži pregled park-šuma, gradskih perivoja, šetališta, spomen-podruèja, 
aleja i drvoreda te perivoja uz dvorce, škole i crkve u osam gradova i opæina 
Gorskoga kotara - Brod Moravice, Èabar, Delnice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, 
Skrad i Vrbovsko. Za 40-ak pejsažnih prostora donose se podatci o vremenu 
nastanka, osnivaèima, autorima, stupnju zaštite, biljnim vrstama, stilskim i 
 drugim obilježjima.
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This paper contains an overview of park forests, town parks, paths and prom-
enades, memorial areas, lines of trees, manor gardens and gardens around 
schools and churches in eight towns and municipalities in Gorski Kotar: Brod 
Moravice, Èabar, Delnice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Skrad, and Vrbovsko. It 
provides data on approximately 40 landscape areas and their origin, authors, 
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UVOD
INTRODUCTION
 Podruèje Primorsko-goranske županije èine 
tri zemljopisno i prirodno razlièite subregio-
nalne cjeline - priobalje, otoci i Gorski kotar. 
U svakomu od tih podruèja razlièit je krajolik, 
kao i urbanistièka i arhitektonska obilježja 
kulturnoga krajolika. Razlike u pejsažnom i 
perivojnom naslijeðu ponajprije su prema 
biljnim vrstama, koje su, ovisno o podneblju, 
razlièite u priobalju i na otocima u odnosu na 
planinsko podruèje Gorskoga kotara. U prio-
balju, uz rijeèke gradske perivoje, nalazimo 
vrlo vrijedna ostvarenja perivojne arhitekture 
turistièkih mjesta koja su se kao klimatska 
ljeèilišta razvila krajem 19. i poèetkom 20. 
stoljeæa na opatijskom i crikvenièkom po-
druèju. Sliène perivojne elemente, kao i u 
turistièkom pogledu znaèajne park-šume, 
 nalazimo i na otocima Krku, Lošinju i Rabu. 
Cijeli je Gorski kotar velik prirodni park ople-
menjen zahvatima èovjeka u prirodnom kra-
joliku. Stoga je tamo perivojna arhitektura 
èesto u funkciji obilaska prirodnih ili djelo-
vanjem èovjeka stvorenih ljepota, kakva su, 
primjerice, akumulacijska jezera Bajer u Fuži-
nama ili Lokvarsko jezero.
Pejsažno i perivojno naslijeðe grada Rijeke, 
primorskih gradova (Opatija, Crikvenica, Rab, 
Mali i Veliki Lošinj) i otoka (Krk, Rab, Lošinj, 
Cres) istraživano je pa su objavljeni brojni 
znanstveni i struèni radovi. Gorski kotar je 
najmanje istraživan, posebice perivojno na-
slijeðe, koje se ne može mjeriti s povijesnim 
perivojima Opatije, Rijeke i drugih turistièkih 
gradova. Zbog toga je zapoèeto istraživanje 
pejsažnog i perivojnog naslijeða Gorskoga 
kotara s ciljem da se utvrdi postojanje i ras-
prostranjenost tog naslijeða, kao i tipološka i 
sadržajna raznolikost.1 To je prva cjelovita 
evidencija pejsažnog i perivojnog naslijeða 
Gorskoga kotara.
Metoda istraživanja - Pejsažno i perivojno 
naslijeðe Gorskoga kotara obraðeno je anali-
zom postojeæe literature, starih katastarskih 
karata2 i razglednica3. Za podatke o park-šu-
mama Japlenški vrh u Delnicama i Golubinjak 
kod Lokava te perivoju dvorca Severin na 
Kupi, koji su zaštiæeni pojedinaènim rješe-
njima prema Zakonu o zaštiti prirode, kori-
štena je dokumentacija Uprave za zaštitu 
prirode Ministarstva zaštite okoliša i ener-
getike - Upisnik zaštiæenih podruèja prirode 
i Javne ustanove za upravljanje zaštiæenim 
dijelovima prirode na podruèju Primorsko-
-goranske županije.4 Grad Delnice omoguæio 
je uvid u projektnu dokumentaciju za revi-
talizaciju Parka kralja Tomislava te za ureðe-
nje Supilove ulice i Trga goranskih šumara i 
drvara. Recentno stanje utvrðeno je teren-
skim obilascima, anketama i dokumentirano 
fotografijama.5
U radu je prikazano perivojno naslijeðe Gor-
skoga kotara po tipološkim kategorijama s 
podatcima o starosti (dobu nastanka), osni-
vaèu odnosno poticaju za ureðenje, površini, 
biljnim vrstama, stilskim obilježjima, zakon-
skoj zaštiti (ako postoji), kao i autoru/autori-
ma projekta ureðenja ako je takav projekt 
izraðen. Na temelju tako sistematiziranih po-
dataka utvrðena su identitetska obilježja 
istraživanih lokaliteta.
Dosadašnja istraživanja - Pejsažno naslije-
ðe Gorskoga kotara spominje se u monogra-
fijama koje obraðuju goranska mjesta, kao i 
onima posveæenim pojedinim jedinicama lo-
kalne samouprave. Pejsažno naslijeðe spo-
minje se u putopisima i turistièkim vodièima 
te u novinskim napisima objavljivanim od 
kraja 19. st. do danas. Tako su o Gorskom ko-
taru kao „prirodnom i umjetnom cvietnjaku i 
perivoju” pisali Dragutin Hirc, Ivan Nepomuk 
Jemeršiæ, Andrija Raèki, Šime Vlahov i Željko 
1 Istraživanja su provedena u sklopu znanstvenog pro-
jekta Heritage Urbanism - Urban and Spatial Planning Mo-
dels for Revival and Enhancement of Cultural Heritage 
[HERU-2032], koristeæi metodološki okvir istraživaèkog pro-
jekta. Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost, a pro-
vodi se na Arhitektonskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu.
2 Katastarske karte pregledane su u Državnoj geo-
detskoj upravi, Odjelu za katastar nekretnina u Delnicama 
te njegovim ispostavama u Èabru i u Vrbovskom.
3 O povijesnom izgledu delnièkoga gradskog parka i 
drvoreda uz glavnu gradsku ulicu svjedoèe stare razgled-
nice objavljene u knjizi Povijesna šetnja razglednicom 
kroz Grad Delnice Josipa Žurge te u knjizi Hrvatski perivoji 
i vrtovi Dragutina Kiša. 
4 Putem Javne ustanove (JU) „Priroda” pribavljen je još 
neobjavljeni rukopis vodièa o perivojima i šetalištima 
fužinskoga kraja autorice Zrinke Brajan, dipl.ing.agr.
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Poljak, te poslije brojni drugi autori. Perivoj-
no naslijeðe opisuje se kao dio prirodnih lje-
pota koje su, oplemenjene djelovanjem èo-
vjeka, bile temeljem razvoja turizma - èesto 
na ljeèilišnoj osnovi zbog klime i njezina po-
voljna djelovanja na ljudsko zdravlje poseb-
no tijekom ljetnih mjeseci. Nije objavljena ni-
jedna cjelovita publikacija posveæena peri-
vojnom naslijeðu Gorskoga kotara. Autori 
koji su obraðivali pojedine pejsažne i perivoj-
ne teme pripadali su razlièitim strukovnim 
podruèjima - šumarstvu, agronomiji, arhitek-
turi i urbanizmu, povijesti, zaštiti prirode i 
turizma, a najèešæe se pisalo u turistièkom 
kontekstu. Stoga je hvalevrijedan pokušaj 
Zrinke Brajan da u jednome vodièu objedini 
povijesne i suvremene podatke o parkovima, 
perivojima i šetnicama fužinarskoga kraja. 
Dragutin Kiš u knjizi Hrvatski perivoji i vrtovi 
ukazao je na potrebu jaèeg vrjednovanja Gor-
skoga kotara i njegovih ljepota u turistièkom 
smislu pa je objavio i nekoliko razglednica. O 
predjelima koji su prema Zakonu o zaštiti 
 prirode zaštiæeni u kategoriji park-šuma i 
znaèajnih krajobraza objavljeni su u novije 
vrijeme tekstovi u knjigama i vodièima kojima 
je tema prirodna baština Primorsko-goranske 
županije.
PEJSAŽNI I PERIVOJNI PROSTORI 
GORSKOGA KOTARA
LANDSCAPE AREAS AND GARDENS 
OF GORSKI KOTAR
U radu je prikazano pejsažno i perivojno na-
slijeðe Gorskoga kotara prema tipološkom 
razvrstaju. Prepoznati su sljedeæi tipovi pro-
stora: park-šume, gradski/mjesni perivoji, 
perivoji dvoraca, perivojno ureðena spomen-
-podruèja, perivojno ureðeni prostori vjersko-
ga znaèaja, školski vrtovi, šetališta i vidikov-
ci, aleje i drvoredi te pojedinaèna stabla.
PARK-ŠUME6 / PARK FORESTS
Japlenški vrh, bujnom šumom bukve i jele 
obraslo brdo visine 842 m.n.m., zaštiæeno je 
1953. godine prema Zakonu o zaštiti prirode 
u kategoriji park-šume.7 Omiljeno je rekrea-
cijsko podruèje stanovnika Delnica i izletnika 
koji mogu uživati u šetnjama mrežom pješaè-
kih staza i atraktivnoj vegetaciji. U park-šumi 
je Lovaèki dom te manji zoološki vrt s jeleni-
ma lopatarima i muflonima. Urbanistièka po-
sebnost park-šume jest èinjenica da se ona 
nadovezuje na središnji gradski perivoj èineæi 
s njime cjelinu8 (Sl. 2.).
Golubinjak, kilometar udaljen od središta Lo-
kava, predio je površine 51 ha koji èini šuma 
starih jela i smreka. Livada u sjevernom dije-
lu ureðena je kao park skulptura (Sl. 3.). Tu 
su još djeèje igralište, uèionica u prirodi i 
sportski park pa je Golubinjak omiljeno iz-
letište Lok varaca i turista. Ovdje raste i jela 
nazvana ‘kraljica šume’ jer je stara 226 go-
dina; promjera je 1,42 m, visine 42 m, a opse-
ga 4,43 m.9 Atraktivnosti podruèja pridono-
se i krški fenomeni poput Golubinje peæine i 
Ledene špilje, prirodnih kamenih vrata, vidi-
kovca na osamljenoj stijeni i drugih. Golu-
binjak je zbog svoje neobiène ljepote 1961. 
godine  zaštiæen u kategoriji park-šume10, a 
dio je i ekološke mreže Natura 2000, kao po-
Sl. 1. Istraživani lokaliteti u gradovima i opæinama 
Gorskoga kotara
Fig. 1 Locations of the Landscape Areas and Gardens 
of Gorski Kotar
Sl. 2. Park-šuma Japlenški vrh
Fig. 2 Japlenški Vrh Forest Park
Sl. 3. Park-šuma Golubinjak
Fig. 3 Golubinjak Forest Park
5 Terenska istraživanja obavljena su u srpnju 2016. i 
svibnju 2017. u nazoènosti struènih suradnika Javne usta-
nove „Priroda” i županijskoga Upravnog odjela za prostor-
no ureðenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave u 
Delnicama. Tom su prilikom obavljeni i razgovori s mjero-
davnim predstavnicima lokalne samouprave te djelatnici-
ma muzeja i drugih ustanova koje su posjeæene.
6 Park-šuma je kategorija kojom u skladu sa Zakonom 
o zaštiti prirode upravlja Javna ustanova za upravljanje 
zaštiæenim dijelovima prirode. 
7 Rješenje o zaštiti br. 26919-1953. (reg.br. 39). [Upi-
snik zaštiæenih podruèja prirode Republike Hrvatske]
8 Randiæ et al., 2005: 116-120
9 Randiæ et al., 2005: 121-124
10 Rješenje o zaštiti br. 116/3-1961. [Upisnik zaštiæenih 
podruèja prirode Republike Hrvatske]
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druèje znaèajno za oèuvanje divljih vrsta i 
staništa.11
GRADSKI/MJESNI PERIVOJI / TOWN PARKS
Park kralja Tomislava12 u Delnicama najveæi 
je, najznaèajniji i sadržajima najbogatiji peri-
voj u Gorskom kotaru. Povezuje središte gra-
da s padinama park-šume Japlenški vrh. Nisu 
pronaðeni podatci o osnivanju perivoja, ali 
stare razglednice svjedoèe da su Delnièani 
rado boravili u njemu veæ poèetkom 20. sto-
ljeæa. Nakon Drugoga svjetskog rata u njemu 
je ureðen memorijalni prostor s postavom 
spomen-bista. Nedavno je perivoj obnovljen 
prema projektu zagrebaèkoga Zrinjevca, i to 
sredstvima Janet Majnarich iz Kanade, pa je u 
njenu èast prozvana glavna aleja i postavlje-
na spomen-ploèa.13 U perivoju rastu lipe, ja-
vori, smreke, bukve, crna joha i Panèiæeva 
omorika. U središtu Delnica 2013. godine pe-
rivojno je ureðen i trg na raskrižju Supilove 
ulice i Lujzinske ceste14, kao poveznica glav-
noga gradskog perivoja i glavne ulice s drvo-
redom lipa, koji je postojao još krajem 19. i 
poèetkom 20. stoljeæa (Sl. 4.-6.).
U Èabru, na središnjem Trgu kralja Tomisla-
va, na mjestu gdje je prije bila stara ruševna 
zgrada, ureðena je 1999. godine mala peri-
vojna površina u središtu koje je spomen-
-obilježje svim hrvatskim braniteljima.15 Obi-
lježje žrtvama u Drugome svjetskom ratu po-
stavljeno je 1959. godine u obližnjoj perivojno 
ureðenoj površini kod hotela.16 U mjestu 
Plešce, na podruèju Grada Èabra, nedavno je 
perivojno ureðen prostor pred crkvom, u sre-
dištu kojeg dominira fontana i èetiri javora.17
Za centar Vrbovskoga izraðen je Plan pejsaž-
nog ureðenja u sklopu cjelovitoga provedbe-
nog urbanistièkog plana, autora Miroslava 
Kollenza.18 U gradskom središtu perivojno je 
ureðen prostor ispred škole te je zasaðen 
 drvored lipa uz glavnu ulicu, dok je prostor 
ispred crkve zasaðen nizom smreka.19
Perivojno ureðivanje Fužina i okolice zapoèi-
nje potkraj 19. stoljeæa, u velikoj mjeri i zaslu-
gom Društva za poljepšavanje mjesta, na po-
11 Juriæ et al., 2015: 369-373
12 Naziv Park kralja Tomislava perivoj je dobio 1925. go-
dine povodom obilježavanja tisuæite obljetnice hrvatskoga 
kraljevstva. Poslije je nosio naziv Gradski park, a 1990-ih 
vraæen mu je izvorni naziv. [Žurga, 2003: 61]
13 Janet Majnarich bila je umirovljena uèiteljica koje su 
roditelji podrijetlom iz Delnica, zbog èega je ona oporuèno 
ostavila dva milijuna dolara za ureðenje grada. [Krmpotiæ, 
2016: 22]
14 Projekt ureðenja trga izradio je Geoprojekt iz Opatije, 
a projektantica je Mara Kuèan Smešny, dipl.ing.arh.
15 Autorica perivojnog ureðenja je Nena Kvas, dipl.ing.
arh., a autor je skulpture akademski kipar Ljubo de Karina. 
[Grad Èabar i Nena Kvas]
16 Zbašnik, 2017: 132
17 Autorica je ureðenja Nena Kvas.
18 Provedbeni urbanistièki plan centra Vrbovskoga, 
1983., autor-planer: docent Miroslav Kollenz, dipl.ing.arh.; 
suradnici: Mladen Obad Šæitaroci, Nenad Lipovac; Arhi-
tektonski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu - Zavod za urba-
nizam. Plan pejsažnog ureðenja izradio je Mladen Obad 
Šæitaroci.
19 Antiæ, 1984: 270-271
20 Naziv potjeèe vjerojatno od èinjenice da su se na tom 
prostoru nekada okupljali Fužinarci i njihovi gosti u vrije-
me blagdana, posebice u lipnju prilikom svetkovine sv.
Sl. 4. Park kralja Tomislava u Delnicama, razglednica, 
poèetak 20. st.
Fig. 4 King Tomislav Park in Delnice, picture postcard, 
beginning of the 20th century
Sl. 6. Park kralja Tomislava u Delnicama, geodetski 
nacrt
Fig. 6 King Tomislav Park in Delnice, geodetic design
Sl. 5. Park kralja Tomislava u Delnicama
Fig. 5 King Tomislav Park in Delnice
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ticaj kojeg se ureðuju javni perivoji, vrtovi 
oko ljetnikovaca uglednih rijeèkih obitelji, 
šetnice i drvoredi. Na poticaj Društva, a pod 
voðenjem šumara Rosmaniæa, na površini od 
914 m2 ureðen je 1890. godine prvi javni peri-
voj Park Podjanjci20, danas Park dr. Franje 
Raèkoga21. Perivoj je nekoliko puta obnav-
ljan: prvi put 1928. kad je u njemu postavlje-
na bista dr. Franje Raèkoga22, zatim 1954., 
1984. i konaèno 2006. godine, kada je peri-
voj u cijelosti preoblikovan. Izvorno obliko-
vanje bilo je historicistièko, a nakon Drugo-
ga svjetskog rata u perivoju je ureðen pro-
stor za igru djece. Do obnove 2006. u perivo-
ju su rasle stablašice smreke, divlje trešnje, 
jasena i  malolisnih lipa. Prilikom obnove pro-
širen je glavni ulaz u perivoj i otvoren novi 
ulaz na južnoj strani. Bista dr. Franje Raèkoga 
postavljena je u sjevernom dijelu perivoja, 
a u središnjem je dijelu postavljen paviljon 
(Sl. 7. i 8.).
Društvo za poljepšavanje mjesta dalo je poti-
caj za ureðenje i drugoga javnog perivoja u 
Fužinama, ujedno i najveæega u mjestu - 
Park Gorica, otvorenog za javnost 1893. godi-
ne. Ureðen je na prostoru prirodne jelove 
šume u vlasništvu opæine prema zamisli šu-
mara Josipa Pfistera. Brojni zapisi, putopisi 
i turistièki vodièi iz 1930-ih godina bilježe 
da je taj perivoj bio obrastao crnogoriènom 
šumom smreke. Kroz park-šumu nekad su 
prolazile pješaèke staze s klupama, a posto-
jao je i drveni paviljon23 i rasvjeta. Bio je ure-
ðen i prostor za predstave, koje su se povre-
meno odigravale. Poèetkom 20. stoljeæa iz-
graðena su teniska igrališta, obnovljena 
1954. godine. Uz Park Gorica 1960-ih godina 
gradi se vikend-naselje i šest paviljona za od-
marališta rijeèkih radnih organizacija. Danas 
je perivoj zapušten, nema rasvjete, teniskog 
igrališta ni nekadašnje drvene kolibe, a staze 
su obrasle vegetacijom. Od drveæa prevlada-
va bukva s vrlo vrijednim primjercima stogo-
dišnjih stabala. U perivoju je tek jedna manja 
skupina smreka i pokoja breza. Godine 2006. 
Graðevno-projektni zavod iz Rijeke izradio je 
projekt obnove i ureðenja perivoja.24
Turistièko društvo je prilikom osnutka 1911. 
godine u Fužinama uredilo i Park Sednjak sa 
šetnicom kroz prirodnu brezovu šumu. Ta je 
šetnica bila dijelom jedinstvene staze koja je 
vodila od Parka Raèkoga do Parka Sednjaka, 
iz njega do željeznièkog mosta, zatim do še-
tališta Kolibice, po kojoj se vraæalo u središte 
mjesta. Danas je to podruèje prevladavajuæe 
prirodne bukove šume. U perivoju su i dva 
izvora pitke vode. Kako se iz perivoja pruža 
lijep pogled na Gornje selo, crkvu i Park dr. 
Franje Raèkoga, taj je prostor stanovništvu 
poznat pod nazivom Vidikovac Grbajel.
Na podruèju Opæine Fužine, u predjelu Lièa 
zvanom Tomino selo, na zaravni uz Marasovo 
jezero25 ureðen je mjesni perivoj s klupama u 
sjeni breza i stazom oko jezera.26 U znak sje-
æanja na Josipa Broza Tita, 1980-ih godina uz 
jezero je posaðeno 88 stabala razlièitih vrsta 
(breze, topole, smreke, lipe i crnoga bora).
Mjesni perivoj u Skradu ureðen je na padini 
istoèno od hotela Zeleni vir.27 U njemu je 
1962. godine podignut spomenik žrtvama fa-
šizma autorice Gabrijele Kolar. U perivoju su 
prije rasle stare jele i smreke, a prilikom ne-
davne obnove zasaðeno je više vrsta ukra-
snih stabala i grmlja. Danas nosi naziv Park 
mladih i u njemu su postavljene još dvije 
skulpture - skulptura tunela, rad akadem-
skoga kipara Daniela Kovaèa, a ove godine 
Antona - zaštitnika mjesta, kada bi èesto pekli janjce. 
[Brajan, 2007: 7]
21 Dr. Franjo Raèki (1828.-1894.) - teolog, povjesnièar, 
publicist, kulturni djelatnik, jedan od osnivaèa JAZU (da-
nas Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) i njen prvi 
predsjednik, roðen je u Fužinama.
22 Bista je jednaka onoj koja se nalazi na njegovu grobu 
u Arkadama na Mirogoju.
23 Ivan Nepomuk Jemeršiæ 1904. u putopisu Kopnom i 
morem na Plitvièka jezera opisuje staze i paviljon. [Bra-
jan, 2007: 10]
24 Projektom je predviðena obnova postojeæih graðe-
vina, prorjeðivanje visoke šumske vegetacije i osvjet-
ljavanje javnom rasvjetom, ureðenje sanjkališta, izgrad-
nja paviljona-vidikovca, izgradnja drvenih mostiæa preko 
potoka i izgradnja novih teniskih igrališta na mjestu 
nekadašnjih.
25 Prirodno kraško jezero bogato je razlièitim biljnim 
 vrstama koje uza nj rastu, ribama te divljim guskama i 
patkama koje nastanjuju njegove rubove. Naziv je dobilo 
po pastiru iz obitelji Maras koji se sa svojim stadom ovaca 
utopio u jezeru zbog živoga blata koje ga okružuje. [Bra-
jan, 2007: 12-13]
26 U mjestu Liè je nekada bilo puno takvih brezika koje 
okolno stanovništvo naziva briziæ. Danas u Lièu postoji 
 sedam briziæa s lokalnim nazivima. 
27 Smatra se da je perivoj ureðen odmah nakon gradnje 
hotela 1920. 
Sl. 8. Spomen-bista dr. Franji Raèkom u perivoju
Fig. 8 Dr Franjo Raèki memorial bust in the park
Sl. 7. Park dr. Franje Raèkoga, Fužine
Fig. 7 Dr Franjo Raèki Park, Fužine
Sl. 9. Bronèana skulptura drvodjelca u perivoju, 
Brod Moravice, autor: akademski kipar Zvonko Car
Fig. 9 Bronze sculpture of a carpenter in the park, 
Brod Moravice, author: sculptor Zvonko Car
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-frankopanske 1671. godine imanje je bilo 
opustošeno. Dvorac je èetverokutna graðe-
vina s ugaonim kulama i unutrašnjim dvori-
štem. Obnovljen je 1803. za vrijeme grofa 
Ivana Oršiæa, kada je ureðen i pejsažni peri-
voj oko dvorca na tri razine, ukupne površini 
7 ha.31 Prvi, najviši dio uz dvorac èini omanji 
drvored božikovine te nekoliko stabala 
Lawsonova paèempresa i divljega kestena. 
Na toj je razini smještena i kapela sv. Florija-
na. Najatraktivniji je vidikovac s kamenom 
cisternom, s kojeg se pruža lijep vidik na slo-
venska brda i rijeku Kupu.32 S južne strane uz 
dvorac zasaðeni su brijestovi, tise i grmovi 
šimšira. Do druge i treæe razine vode prostra-
na stubišta naglašena simetrièno zasaðenim 
primjercima stabala. U drugoj razini perivoja 
raste skupina starih stabala podrijetlom iz 
Sjeverne Amerike (Lawsonov paèempres, 
amerièki borovac, amerièki crveni hrast i 
amerièka tuja). Raste tu i brojno drugo drve-
æe (bukva, crvenolisna bukva, divlji kesten, 
božikovina, paèempresi, bagremi, jele i smre-
ke, brijestovi i javori, platane, tise, lipe). Od 
perivojno-arhitektonskih graðevina nalazimo: 
ulazni portal, ulazni pretprostor dvorca, tera-
sa s cisternom i vidikovcem, dvorac33, kape-
lica, bazen-ribnjak, monumentalna ograda 
i dr. Od perivoja do podnožja i obale Kupe 
vodi šetalište. Perivoj je veoma zapušten 
(Sl. 11. i 12.).34 
U Gorskom kotaru su još dva frankopanska 
dvorca - onaj u Staroj Sušici, u kojem je godi-
nama rijeèko djeèje odmaralište, te onaj u 
Brodu na Kupi u kojem je Primorsko-goran-
ska županija uredila Muzej šumarstva, lov-
stva i ribolova, kojim upravlja Prirodoslovni 
muzej Rijeka. Tijekom vremena imanje oko 
njih izgraðeno je drugim graðevinama i pro-
metnim površinama pa je nestao njihov peri-
vojno ureðeni okoliš. U kuriji Zrinskih u Èabru 
smještene su upravne službe lokalne, župa-
nijske i državne razine.35
28 Skulptura je izraðena na 38. sazivu Goranske kipar-
ske radionice u Lokvama 2017. 
29 Pokuæarci su bili stanovnici ovih krajeva koji su zimi 
odlazili od kuæe u druge zemlje kako bi prodavali sitnu 
robu od kuæe do kuæe, a u proljeæe bi se vraæali zbog rado-
va na otvorenom. 
30 Perivoj je zaštiæen 1966. godine (br. 80/7-1966.). 
[Upisnik zaštiæenih podruèja prirode Republike Hrvatske]
31 Projekt Putovima Frankopana, http://frankopani.eu/
loc/dvorac-severin/
32 Rogiæ et al, 2016: 6-7
33 Na dvorcu, koji je 2012. g. nakon 20-godišnjega 
sudskog procesa vraæen u vlasništvo Gradu Vrbovskom 
[„Novi list”, 7. svibnja 2012.), istaknut je natpis da je kon-
zervaciju izvršila Šumarija Vrbovsko 1958./1959.
34 U Izvješæu o stanju u prostoru Grada Vrbovsko navodi 
se potreba izrade Studije obnove i zaštite perivoja i dvor-
ca, kao i projekt obnove. 
35 Stari Èabar razvio se oko kurije koju je podigao Petar 
Zrinski pokraj ušæa Paklenskog jarka u rijeku Èabranku.
Sl. 11. Dvorac i kapelica Severin na Kupi
Fig. 11 Castle and chapel at Severin na Kupi
Sl. 12. Perivoj dvorca Severin na Kupi
Fig. 12 Park of the castle at Severin na Kupi
Sl. 10. Perivoj dvorca Severin na Kupi 
na staroj katastarskoj karti, 1862.
Fig. 10 Park of the castle at Severin na Kupi 
on an old cadastral map, 1862
još i skulptura monolit akademskoga kipara 
Zdravka Miliæa.28
U središtu Brod Moravica ureðen je 1954. go-
dine malen mjesni perivoj oko spomenika 
poginulima u Drugome svjetskom ratu. Posli-
je su u njemu postavljene još dvije skulpture 
inspirirane èestim zanimanjima ljudi u minu-
lim vremenima u tome kraju: bronèana skulp-
tura drvodjelca, rad akademskoga kipara 
Zvonka Cara (Sl. 9.) i skulptura pokuæarca29 
izra ðena od hrastova drva akademskoga ki-
para Marijana Sušca.
PERIVOJI DVORACA / MANOR GARDENS
Na podruèju grada Vrbovskoga najznaèajniji 
je perivoj dvorca Severin na Kupi koji je zašti-
æen kao pojedinaèni spomenik parkovne arhi-
tekture.30 Dvorac je na strmoj šumovitoj padi-
ni s desne obale rijeke Kupe podignula ple-
miæka obitelj Frankopan. Prvi se put spominje 
1558. godine kao „kameni lukovdolski grad 
- velika kamena kula kojom raspolažu sami 
žitelji”. Neko je vrijeme bio u posjedu Zrin-
skih koji su ga 1580. prepustili knezu Gašpa-
ru Frankopanu Tržaè kom, kojega je naslijedio 
Vuk Krsto Frankopan. Nakon pogibije po-
sljednjega Frankopana i sloma Urote zrinsko-
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PERIVOJNO UREÐENA SPOMEN-PODRUÈJA 
/ MEMORIAL AREAS
S obzirom na to da je podruèje Gorskoga ko-
tara veoma stradalo tijekom Drugoga svjet-
skog rata, a stanovništvo iskazalo iznimno 
domoljublje, hrabrost i otpor neprijatelju, 
nakon rata podizani su pojedinaèni spomeni-
ci koji su smještani u postojeæe perivoje ili je 
njihov neposredni okoliš perivojno ureðen, a 
ureðena su i dva veæa memorijalna prostora 
- Gorandol u Lukovdolu i Matiæ-poljana.
Memorijalni sklop u Lukovdolu, nazvan Go-
randol, posveæen uspomeni hrvatskoga pje-
snika Ivana Gorana Kovaèiæa36, smješten je 
na uzvišenju iznad mjesnoga groblja. U pje-
snikovoj rodnoj kuæi ureðen je memorijalni 
muzej i knjižnica s izložbenim prostorom. Go-
randol je ureðen 1983. godine.37 Svake godi-
ne na pjesnikov roðendan održava se oku-
pljanje mladih pjesnika - Goranovo proljeæe. 
Tamo je grobno obilježje38 i spomenik autora 
Vojina Bakiæa.39 Prostor je, u skladu s pjesni-
kovom željom, okružen crnogoriènim drve-
æem - tamnim smrekama40, a zasaðeni su još 
javor i bagrem (Sl. 13. i 14.).
Na Matiæ-poljani na podruèju Opæine Mrko-
palj, nedaleko od sela Tuka i Begova Raz-
dolja, podignut je 1969. godine spomenik 
dvadesetšestorici smrznutih partizana XIII. 
primorsko-goranske divizije. To iznimno pro-
storno-likovno ostvarenje djelo je profesora 
arhitekta Zdenka Sile, nagraðeno nagradom 
grada Rijeke za najbolje likovno ostvarenje 
godine. Prostor poljane svladan je potpunim 
„jedinstvom spomenika, prirode i podneblja 
toga prekrasnog i kobnog krajolika”41. Likovi 
partizana simbolièno su predstavljeni kame-
nim steæcima izraðenim od lokalnoga kame-
na, postavljenim u blagom luku uz rub sjever-
ne padine gdje puše najjaèi vjetar za snježnih 
meæava.
Poslije su u mjestu ureðeni park Garkel te staze prema 
izvoru i ribnjacima. 
36 Ivan Goran Kovaèiæ roðen je u Lukovdolu 21. ožujka 
1913. 
37 Provedbeni urbanistièki plan spomen-podruèja 
izraðen je u Zavodu za arhitekturu Arhitektonskoga fakul-
teta Sveuèilišta u Zagrebu, a prema projektu Berislava 
Radimira, Damira Rubeše i Berislava Šerbetiæa.
38 Sabor Republike Hrvatske dao je 1996. urediti grobno 
obilježje. Na njemu je naznaèeno da tamo leže djelomièno 
pronaðeni posmrtni ostatci hrvatskoga književnika Ivana 
Gorana Kovaèiæa, ubijenog èetnièkom rukom u srpnju 
1943. kod Foèe, te da je obilježje po projektu arhitekta 
Zvonimira Krznariæa izradilo klesarstvo Jerbiæ iz Samobora. 
U sklopu grobnog obilježja zasaðene su prirodne biljke 
kamenjara. 
39 Jednaka je skulptura, izraðena u granitu, postavljena 
u Parku Ribnjak u Zagrebu. [*** 1981: 88]
40 Zbog bolesti uzrokovane potkornjakom velik je dio 
stabala stradao.
41 Ekl, 1981: 830
Sl. 14. Spomen-park Gorandol u Lukovdolu, grob 
i spomenik I. G. Kovaèiæu, autor skulpture: Vojin Bakiæ
Fig. 14 Gorandol Memorial Park in Lukovdol, grave 
and monument to I. G. Kovaèiæ, sculpture by Vojin Bakiæ
Sl. 13. Spomen-park Gorandol u Lukovdolu
Fig. 13 Gorandol Memorial Park in Lukovdol
Sl. 16. Èabar, postaja kalvarije u drvoredu divljih 
kestenova
Fig. 16 Èabar, Calvary station in a line of chestnut 
trees
Sl. 15. Lokve, kalvarija
Fig. 15 Lokve, Calvary
PERIVOJNO UREÐENI PROSTORI VJERSKOG 
ZNAÈAJA / PARKS AROUND CHURCHES
U svim mjestima Gorskoga kotara izgraðene 
su brojne crkve, uz koje su zasaðena stabla i 
okoliš im je perivojno ureðen, a posebno se 
istièu Kalvarije u nekoliko mjesta. U Èabru od 
crkve prema groblju vodi križni put, kojeg su 
postaje uklopljene u drvoredu divljih keste-
nova. Na podruèju je Grada Èabra i Sveta 
Gora, gdje do crkve vodi monumentalno stu-
bište s postajama križnoga puta. Uz njih je 
bio zasaðen drvored smreka, koji je uništen u 
ledolomu 2014. godine. U središtu je Lokava 
križni put koji vodi od crkve do brježuljka s 
kojeg se pruža lijep pogled na okolicu. Kalva-
rija u mjestu Šimatovo na podruèju Opæine 
Brod Moravice, stara više od 100 godina, ob-
novljena je prije desetak godina (Sl. 15. i 16.).
Perivojno ureðen prostor nalazi se i u sklo-
pu manastira Gomirje na podruèju Grada 
 Vrbovskog.
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ŠKOLSKI PERIVOJI I VRTOVI 
/ SCHOOL GARDENS AND PARKS
U gradu Èabru jedina veæa javna površina 
 danas je školski vrt ureðen ispred Osnovne 
škole Petra Zrinskoga i Srednje škole Vladi-
mira Nazora, na mjestu nekadašnjega vlaste-
linskog perivoja obitelji Ghyczy zvanog Gar-
kel.42 Danas su u vrtu zasaðene voæke (jabu-
ke i kruške) te cvijeæe, a u travnjaku su 
postavljene biste Petra Zrinskoga i Vladimira 
Nazora, te meteorološka postaja.
U Moravicama (Grada Vrbovsko), oko Željez-
nièke tehnièke škole ureðen je perivoj u kojem 
je spomen-obilježje žrtvama fašizma iz 1951., 
rad Velibora Maèukatina. U dijelu perivoja ne-
davno je ureðen vrt tolerancije potaknut po-
trebom osude pojave uèenièkog nasilja.
Uz Osnovnu školu Frana Krste Frankopana u 
Brodu na Kupi prostire se na plodnoj i slikovi-
toj naplavnoj ravnici rjeèice Kupice - školski 
voænjak, gdje se njeguje tradicija uzgajanja 
autohtonih starih sorata jabuka, krušaka i 
oraha.43 Od 2012. godine u okolišu škole po-
stavljena je u sklopu meðunarodnoga projek-
ta SOŽITJE pouèna „Medvjeða staza”, s pouè-
no-didaktièkim ploèama i skulpturama koje 
prikazuju život goranskih smeðih medvjeda 
(Sl. 17. i 18.).
ŠETALIŠTA / PROMENADES
Na podruèju Grada Vrbovskoga perivojno je 
ureðeno šetalište uz potok Kamaènik - oko 3 
km dug desni pritok rijeke Dobre koji se pro-
bija kroz bujnu gorsku bukovu šumu. Pješaè-
ki je put, koji vodi od ušæa do izvora potoka i 
natrag, opremljen drvenim šetnicama, mosti-
æima i klupama. Uz razvalinu stare pilane iz-
graðene poèetkom 20. st., koja je za pogon 
koristila snagu vode, zasaðeno je nekoliko 
smreka.44 Pri završetku toka ureðeno je izle-
tište s perivojno ureðenim površinama.45
Za uživanje u prirodnim ljepotama fužinar-
skoga kraja važna su šetališta: Šetalište Pre-
radoviæ, Šetalište Benkovac, Šetalište Kolibi-
ce, Šetalište na vrelo Lièanke i Šetalište uz 
jezero Bajer.
Najpoznatije je Šetalište Preradoviæ, koje 
kroz nekada crnogoriènu jelovu, a danas 
uglavnom listopadnu bukovu šumu vodi 
 prema istoimenom vrhu (892 m.n.m.), s kojeg 
se pruža pogled na Lièko polje, jezero Bajer i 
mjesto Fužine. Prvo je to šetalište ureðeno 
krajem 19. stoljeæa zaslugom Društva za po-
ljepšavanje mjesta.46 Prvi je put obnovljeno 
oko 1911. godine na inicijativu iste godine 
osnovanoga Turistièkog društva, zatim u raz-
doblju izmeðu 1930. i 1940., te ponovno 
1984. i 1985. godine prilikom akcije u povodu 
proslave 200-godišnjice osnovne škole Fuži-
ne. Zadnja je obnova napravljena 2006. u 
sklopu ekološke akcije u povodu obilježava-
nja Dana planeta Zemlje.
Šetalište Benkovac vodi iznad Parka Gorica 
uz današnje vikendice i spušta se prema ne-
kada vrlo lijepom skijalištu. Bilo je motivom 
brojnih turistièkih razglednica Fužina izmeðu 
dva svjetska rata.
Šetalište Kolibice, prvo koje je ureðeno u tu-
ristièke svrhe, nastalo je nakon otvaranja 
pruge Rijeka-Karlovac 1873. kako bi se skra-
tio put od željeznièkoga kolodvora do sre-
dišta mjesta. Tada su uz šetalište postavljene 
klupe za odmor, a posaðen je i drvored lipa 
radi hladovine. Obnovljeno je u razdoblju od 
1930. do 1940., a Turistièko društvo stazu ob-
navlja i u razdoblju od 1952. do 1968.
Na lijevoj obali jezera Bajer bilo je ureðeno 
šetalište do izvora rijeke Lièanke, koje je bilo 
popularno još u doba zaèetaka turizma u 
tome kraju, odmah po izgradnji željeznièke 
pruge Rijeka-Zagreb 1873. godine. U to se 
42 Odjel za katastar nekretnina Delnice, Ispostava Èabar, 
ne posjeduje katastarsku kartu s urisanim perivojem jer su 
prve karte izraðene 1860-ih godina kada perivoja još nije 
bilo, a karte su obnavljane 1954. kada ga više nije bilo. 
Dostupni su zapisi Andrije Zbašnika koji u knjizi Veja navo-
di da se perivoj protezao preko Paklenskog jarka s Mila-
novom šumicom do naselja Loknari te da su u njemu rasla 
visoka stabla i bili ureðeni travnjaci i cvjetnjaci. U sre-
dišnjem je dijelu bila fontana u obliku kružnoga betonskog 
zdenca u sredini kojeg je bila mala željezna kula iz koje je 
izlazila voda. U dijelu toga perivoja veæ 1930. ureðena su 
teniska igrališta. [Zbašnik, 2017: 65, 68; Žurga, 2003.]
43 Po najzastupljenijoj staroj sorti jabuke u voænjaku - 
bobovcu prozvana je školska Uèenièka zadruga Bobovac. 
Logo zadruge je jabuka s crvom jer je osnovni cilj zadruge 
promicanje zdrave i prirodno uzgojene hrane. 
44 Rogiæ, Randiæ, Crnkoviæ, 2016: 259-261
45 Zbog svoje iznimne krajobrazne ljepote te bogatstva 
flore i faune podruèje Kamaènika je odlukom Županijske 
skupštine Primorsko-goranske županije 2002. zaštiæeno 
prema Zakonu o zaštiti prirode u kategoriji znaèajnoga 
krajolika. Javna ustanova za upravljanje zaštiæenim dijelo-
vima prirode u Primorsko-goranskoj županiji duž staze je 
postavila pouène ploèe s informacijama za posjetitelje, a 
odnedavno se u suradnji s Gradom Vrbovsko tamo ureðuje 
i tzv. Panova staza postavljanjem instrumenata, kakve su 
primjerice potoène orgulje. 
46 Preradoviæev vrh se prije zvao Maèkovica jer su neka-
da divlje maèke u veæem broju obitavale na tom prostoru. 
U vrijeme proslave 1000 godina hrvatskoga kraljevstva 
(1925.), vrh Maèkovica preimenovao se u vrh Preradoviæ 
po pjesniku Petru Preradoviæu. 
Sl. 19. Drvored u Lokvama
Fig. 19 Line of trees in Lokve
Sl. 17. Školski vrt, Brod na Kupi
Fig. 17 School garden, Brod na Kupi
Sl. 18. Školski vrt, Brod na Kupi
Fig. 18 School garden, Brod na Kupi
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doba poèetkom svibnja pozivalo posjetitelje 
na proljetna okupljanja - majalese, kojom su 
se prilikom svi znaèajni izvori, a osobito ovaj, 
kitili prema starom obièaju. Pritom su prireði-
vane zabave na kojima bi se okupljao velik 
broj izletnika. Šetalište je bio bijeli put dug 3 
km. Obnovilo ga je 1930-ih godina Društvo za 
poljepšavanje mjesta. Nakon što je Andrija 
Kauzlariæ, nekadašnji vlasnik penziona Bitoraj 
na tome mjestu izgradio vodovod i elektriènu 
centralu, staza je izgubila na popularnosti.
Prvu sadnju 5 km duge obale jezera Bajer47 
vodilo je Turistièko društvo 1954. godine, što 
je nastavljeno 1965. kada su posaðene ža-
losne vrbe, topole, breze, ariš i žuta šumska 
glicinija tzv. negnjila, èime se željelo postiæi 
da jezero poprimi što prirodniji izgled. Šeta-
lište je ureðeno 2005. godine, a ureðen je i 
pejsažni pojas izmeðu Vrelske ulice i jezera. 
Namjera je bila ostvariti pejsažnu barijeru 
prema cesti i postiæi prirodan izgled sadnjom 
raslinja.48
Uz Lokvarsko jezero takoðer je ureðena šet-
nica na naèin da se u što veæoj mjeri saèuvaju 
prirodna obilježja krajolika. Šetalište za obi-
lazak zaštiæenoga krajolika Vražji prolaz / Ze-
leni vir na podruèju Skrada ureðeno je nizom 
staza i drvenih mostiæa.49
ALEJE I DRVOREDI / LINES OF TREES
Na izlazu iz središnjega gradskog perivoja u 
Delnicama nastavlja se nedavno perivojno 
ureðena glavna Ulica Frana Supila te Trg go-
ranskih šumara i drvara.50 Za glavnu ulicu 
znakovit je drvored lipa51, a na trgu je ureðe-
na fontana.52
Za mjesto Fužine bila je znakovita 200 m du-
gaèka aleja lipa podignuta u 19. stoljeæu uz 
glavnu ulicu koja vodi u mjesto. Opseg debla 
pojedinih primjeraka svjedoèi o stoljetnom 
drvoredu koji je nekada bio jednoobrazan. 
Neodgovarajuæom njegom stablima je u znat-
nom mjeri oslabljena vitalnost, što je dovelo 
do njihova prijevremenog starenja i propada-
nja. Tijekom vremena u drvored su usaðene 
i druge vrste - pitomi kesten, crvenolisna 
 bukva, jasen, topola, divlja trešnja i vrba - 
koje su saðene na razlièitim udaljenostima 
pa je današnji drvored starosno, prostorno i 
botanièki neujednaèen. 
Na potezu od mosta i brane do piknik-prosto-
ra 2007. godine zasaðen je novi drvored crve-
noga javora.
Na podruèju Opæine Lokve znaèajna je aleja 
koja vodi od park-šume Golubinjak do Loka-
va gdje rastu vrlo stara stabla hrasta, divljega 
kestena i jasena, a poslije je zasaðeno još 
nekoliko stabala divljega kestena (Sl. 19.).
U Brod Moravicama uza stazu s klupama, 
od mjesta do željeznièke stanice, drvored je 
starih lipa zasaðenih poèetkom 20. stoljeæa 
(Sl. 20.).
POJEDINAÈNA STABLA / SINGLE TREES
Na podruèju Gorskoga kotara raste i nekoliko 
pojedinaènih stabala, vrijednih zbog starosti 
ili memorijalnog i simbolièkog znaèenja. To 
su: jela ‘kraljica šume’ u park-šumi Golubi-
njak (Sl. 21.), pojedinaèna stabla lipe u Èabru 
i stara tisa u zaseoku Meðedi na podruèju 
Grada  Vrbovskoga.
U središtu Èabra, na Trgu kralja Tomislava, 
dugo je godina rasla stara lipa koju su sma-
trali simbolom mjesta i svjedokom mnogih 
sveèanih i tužnih dogaðanja. Uz lipu je skulp-
tura lava, iz usta kojeg teèe pitka voda. To je 
veæa skulptura postavljena umjesto izvorne 
manje skulpture postavljene 1925. godine.53 
Šumarsko je društvo 2015. godine zasadilo 
mladicu lipe.54
Stara tisa u Meðedima zaštiæena je kao poje-
dinaèno stablo još 1965. godine u kategoriji 
spomenika prirode. U godini zaštite stablo je 
bilo visoko 15 metara i opsega 2,5 metra.55
U središtu Brod Moravica rasla je 130 godina 
stara lipa, no morala je biti uklonjena jer se 
srušila. Umjesto nje zasaðena je nova.
Krajem 19. i poèetkom 20. stoljeæa perivojno 
su ureðivani i prostori oko željeznièkih posta-
ja - saðena su stabla, ureðivani travnjaci 
obrubljeni živicama i cvijeæem. Zapuštanjem 
željeznièkog prijevoza ti su prostori gubili 
na znaèenju pa su tijekom vremena postali 
 zapušteni.
47 Umjetno jezero Bajer nastalo je od 1946. do 1950. 
gradnjom brane i potapanjem korita rijeke Lièanke radi 
proizvodnje elektriène energije. Voda jezera je pitka te 
obiluje ribom, a privlaèi mnoge jedrilièare, veslaèe i ronio-
ce, a ljeti i brojne kupaèe.
48 Šetnica povezuje razlièite prostore: livadu za piknik i 
odmor, kamp, špilju Vrelo i ugostiteljsku graðevinu. Tije-
kom gradnje autoceste Rijeka-Zagreb 1992. godine na po-
ticaj Mjesne zajednice Fužine teren je ureðen u obliku po-
luotoka i zatravnjen. Podignuta je i ribarska kuæica u 
vlasništvu Ribolovnoga društva. Zrinka Brajan napravila je 
2006. idejni projekt za ureðenje tog prostora. 
49 Rogiæ, Randiæ, Crnkoviæ, 2016: 229-230
50 Prostor je ureðen sredstvima IPARD fonda Europske 
unije za ruralni razvoj.
51 Drvored je vidljiv veæ na najstarijim razglednicama s 
poèetka 20. stoljeæa. [Žurga, 2003: 43, 52]
52 Ureðenje trga izvedeno je prema projektu Mare 
Kuèan Smešny, dipl.ing.arh., iz tvrtke Geoprojekt d.d. iz 
Opatije, izraðenom u ožujku 2012. [dokumentacija Grada 
Delnica]
53 Zbašnik, 2017: 69-70 
54 To je veæ treæa lipa na istome mjestu. Izvorna lipa, za 
koju se vjeruje da potjeèe još iz doba Zrinskih, porušena je 
zbog dotrajalosti 1937. g. Druga je zasaðena na dan kapi-
tulacije Italije 1943., a uvenula je 2012. godine. [Zbašnik, 
2017: 69-71]
55 Kvaliteta drva, preveliko iskorištavanje i spori rast 
uzroci su nestajanja tise s prirodnih staništa pa je tisa 
uvrštena u popis strogo zaštiæenih vrsta u Republici 
 Hrvatskoj.
Sl. 21. Zaštiæena jela u park-šumi Golubinjak
Fig. 21 Protected abies in Golubinjak Forest Park
Sl. 20. Drvored lipa zimi, uz šetnicu Kozjaèu 
u Brod Moravicama
Fig. 20 Line of linden trees alongside Kozjaèa path 
in Brod Moravice
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Tabl. II. Pregled perivojnog naslijeða Gorskoga 
kotara po jedinicama lokalne samouprave 
(gradovima i opæinama)
Table II Overview of Landscape Areas and Gardens 




(broj iz Tabl. I.) Mjesto
Èabar Perivojna površina 
u središtu grada 




sa spomenikom borcima 
NOB-a (12)
Èabar




Kalvarija na Svetoj gori (18) Hrib
Školski vrt (22) Èabar
Pojedinaèno stablo lipe (40) Èabar
Delnice Park-šuma Japlenški vrh (1) Delnice
Park kralja Tomislava (3) Delnice
Školski vrt (24) Brod na Kupi
Aleja lipa u glavnoj gradskoj 
ulici (34)
Delnice
Vrbovsko Perivoj dvorca Severin 
na Kupi (14)
Severin na Kupi
Spomen-park Gorandol (15) Lukovdol
Perivojno ureðeni prostor 
oko manastira (21)
Gomirje
Školski vrt (23) Moravice
Školski vrt (25) Severin na Kupi
Šetalište uz potok 
Kamaènik (26)
Vrbovsko
Stara tisa (41) Meðedi
Brod 
Moravice
Perivoj u središtu mjesta (9) Brod Moravice
Kalvarija (20) Šimatovo
Drvored starih lipa 
uz šetnicu Kozjaèu (38)
Brod Moravice
Fužine Park dr. Franje Raèkoga (4) Fužine
Park Gorica (5) Fužine
Park Sednjak (6) Fužine
Park Èoka (7) Fužine
Mjesni park (8) Liè 
Šetalište oko jezera Bajer (29) Fužine
Šetalište Preradoviæ (30) Fužine
Šetalište Kolibice (31) Fužine
Šetalište Benkovac (32) Fužine
Šetalište na vrelo Lièanke (33) Fužine
Aleja lipa (35) Fužine
Drvored crvenoga javora (37) Fužine
Lokve Park-šuma Golubinjak (2) Lokve
Kalvarija (19) Lokve
Šetalište oko Lokvarskog 
jezera (28)
Lokve
Aleja hrasta i divljega 
kestena (36)
Lokve
Jela  Kraljica šume u 
Park-šumi Golubinjak (39)
Lokve
Mrkopalj Matiæ-poljana (16) Izmeðu sela 
Tuka i Begova 
Razdolja
Skrad Perivoj mladih (10) Skrad
Šetalište uz Vražji prolaz 
/ Zeleni vir (27)
Skrad
56 Za polazište uzima se kriterij da su perivoji površine 
manje od 1 ha vrlo mali perivoji, a oni od 1-3 ha mali peri-
voji. [Obad Šæitaroci, 1987: 15]
57 Iz zapisa Zrinke Brajan saznajemo o struènom radu 
šumara Rosmaniæa i Pfistera, a iz monografije o Gorskom 
kotaru o autorima idejnog rješenja za spomen-park Goran-
dol i o naèinu na koji je prof.inž. Zdenko Sila realizirao 
svoje djelo na Matiæ-poljani. O autorima novijih zahvata, 
kakvi su ureðenja manjih perivojnih površina u Èabru i 
Plešcima, saznajemo od službenika upravnih odjela koji 
su te iste zahvate vodili u sklopu svojih redovnih poslo-
va.  Autor projekta nedavne obnove Parka kralja Tomisla-
va u Delnicama jest Ivan Žigman iz tvrtke „Zrinjevac” iz 
Zagreba.
58 Na staroj katastarskoj karti iz 1862. g. razvidno je 
oblikovanje perivoja neposredno uz dvorac i kapelu sa 
cvjetnjacima kroz koje prolazi glavna staza, koja vodi do 
niže razine perivoja s geometrijskim rasterom šetnica. 
Ostali dio perivoja, udaljeniji od dvorca, pejsažno je 
ureðen. S obzirom na staru katastarsku kartu, podatke iz 
rješenja o zaštiti i ostatke na terenu, uzimajuæi u obzir 
vrijeme obnove dvorca i nastanka perivoja (1803.), može 
se zakljuèiti da je uži dio perivoja uz dvorac posjedovao 
klasicistièka stilska obilježja.
59 Detaljnije o naèelima obnove: Obad Šæitaroci, 1992.
ZAKLJUÈNA RAZMATRANJA
CONCLUDING CONSIDERATIONS
U Tablici I. prikazano je pejsažno i perivojno 
naslijeðe Gorskoga kotara prema tipološkom 
razvrstavanju i uneseni su podatci u kojoj se 
jedinici lokalne samouprave (gradu ili opæini) 
ono nalazi, kada je nastalo i na èiji poticaj ili 
tko je utemeljitelj, podatci o površini odno-
sno duljini za linearne prostore, podatci o za-
štiti te, ako su poznati, podatci o autoru pro-
jekta osnovnoga perivojnog rješenja ili auto-
ru projekta obnove.
Prepoznato je devet tipoloških kategorija: 
park-šume, gradski/mjesni perivoji i perivoj-
no ureðene površine u pojedinim mjestima, 
perivoji dvoraca, perivojno ureðena spomen-
-podruèja, perivojno ureðeni prostori vjer-
skoga znaèaja, školski perivoji i vrtovi, šeta-
lišta, aleje i drvoredi, te pojedinaèna stabla. 
Najviše je zabilježeno u opæini Fužine (12), 
zatim u Gradu Èabru i Gradu Vrbovskom (7), 
Opæini Lokve (5), u Gradu Delnicama (4), u 
Opæini Brod Moravice (3), u Opæini Skrad (2), 
a u Opæini Mrkopalj jedan (Tabl. II.).
Neki prostori potjeèu još iz 18. stoljeæa, a ve-
æina je iz 19. i 20. stoljeæa. Samo su malobroj-
ni perivoji obnovljeni temeljem projektne do-
kumentacije (Park kralja Tomislava) ili su tek 
napravljeni projekti obnove (perivoj u Brod 
Moravicama). Mali je broj perivojno ureðenih 
površina s poèetka 21. stoljeæa. Pojedinaèna 
zaštiæena stabla imaju više od 200 odnosno 
400 godina.
Osnivaèi ili poticatelji ureðenja perivoja nisu 
uvijek poznati. U dokumentima o zaštiti zabi-
lježeno je da je osnivaè perivoja uz dvorac 
Severin na Kupi grof Ivan Oršiæ. S obzirom na 
to da su mnogi perivojno ureðeni prostori 
Gorskoga kotara nastali krajem 19. i poèet-
kom 20. stoljeæa, kada su se goranska mjesta 
razvijala kao klimatska ljeèilišta (Skrad, Fuži-
ne, Lokve), znaèajna je bila uloga Društava 
za poljepšanje mjesta, a poslije i Turistièkih 
društava. U drugoj polovici 20. stoljeæa inici-
jatori su bile opæine, odnosno mjesne zajed-
nice. Ureðenje spomen-podruèja (Matiæ-po-
ljana i Gorandol), kao i postavljanje spomen-
-obilježja u postojeæe perivoje inicirale su 
udruge u suradnji s mjesnim vlastima. Danas 
su tu ulogu preuzele jedinice lokalne samo-
uprave, odnosno gradovi i opæine. Poticaj za 
ureðenje prostora vjerskih obilježja daju u 
pravilu pojedine vjerske zajednice (župe), 
dok je za kalvariju u Lokvama zabilježeno da 
je poticaj dao lokalni trgovac Ivan Pleše. O 
školskim perivojima i vrtovima brinu same 
škole i njihovi nastavnici.
Prostori perivojnog naslijeða Gorskoga kota-
ra razlièitih su velièina - od prostranih park-
-šuma površine od nekoliko desetaka hekta-
ra, preko pojedinih veæih mjesnih perivoja i 
spomen-podruèja površine od 3 do 6 ha, do 
gradskih/mjesnih perivoja koji veæinom pri-
padaju u grupu malih i vrlo malih perivoja.56
Samo su malobrojni prostori perivojnog na-
slijeða zaštiæeni temeljem Zakona o zaštiti 
prirode. To su dvije park-šume: Japlenški vrh 
i Golubinjak, perivoj dvorca Severin na Kupi 
te šetališta kroz zaštiæene krajobraze Vražji 
prolaz / Zeleni vir i Kamaènik. Dvije kalvarije, 
u Èabru i Svetoj gori, zaštiæene su u sklopu 
rješenja o zaštiti kulturnih dobara. I dva poje-
dinaèna stabla uživaju zaštitu - stara tisa u 
Meðedima i jela ‘kraljica šume’ u sklopu rje-
šenja o zaštiti park-šume Golubinjak.
Za mnoge perivojno ureðene prostore nisu 
nam poznati autori projekta ureðenja jer se 
oni ne èuvaju kao graðevinski projekti. Stoga 
za autore znamo iz literature i dosadašnjih 
istraživanja drugih autora te monografija po-
jedinih mjesta Gorskoga kotara.57
Biljne vrste zastupljene u perivojima Gorsko-
ga kotara jesu one koje su autohtone za to 
podruèje - prije svega jela i smreka, a od au-
tohtonih vrsta zastupljene su još bukva i bre-
za, rjeðe topola i crni bor. U perivoju dvorca 
Severin na Kupi zabilježene su i mnoge druge 
vrste. U drvoredima su najzastupljeniji lipa i 
divlji kesten. U novije doba prilikom obnova 
ili održavanja sade se i druge vrste, kao što 
su javor ili crvenolisni javor.
Perivojno naslijeðe Gorskoga kotara u pravi-
lu nema izražena stilska obilježja, osim peri-
voja oko dvorca Severin na Kupi koji ukazuje 
na elemente klasicistièkih i pejsažnih obiljež-
ja58 te gradskog perivoja u Delnicama s histo-
ricistièkim obilježjima. Park-šume su pejsaž-
no ureðeni prostori, a ostali su perivoji bez 
izraženih stilskih obilježja.
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Na temelju provedenih istraživanja povije-
snih izvora, postojeæe literature i obilaska 
terena u perivojnom naslijeðu prepoznaje se 
utjecaj stanovnika Gorskoga kotara. Gorani 
su ljudi srasli s prirodom, a posebice sa šu-
mama koje su im stoljeæima bile izvor opstan-
ka. Zato je jedno od osnovnih identitetskih 
obilježja gorskokotarskih park-šuma, perivo-
ja, šetališta i vidikovaca minimalni zahvati, 
èime se postiže izgled tek oplemenjene priro-
de. Drvoredi slave u pravilu lipu, od davnine 
štovanu kao sveto slavensko drvo, a pojedi-
naèna stabla stara više od 200 (jela - 'kraljica 
šume') ili 400 godina (stara tisa u Meðedima) 
dio su njihove iskrene zadivljenosti prirodom 
i njezinim trajanjem.
Gorani su veliki domoljubi i bili su hrabri u 
obrani svojih ognjišta u Drugome svjetskom 
ratu i Domovinskom ratu. Na tim se osjeæaji-
ma temelji njihov život, a iskaz njihova pošto-
vanja prema junacima u obrani zavièaja i rat-
nim žrtvama nalazimo u mnogim spomenici-
ma postavljenim u postojeæim perivojima i u 
okruženju novih nasada. Iz perivoja i u njima 
postavljenih skulptura može se išèitati i po-
štovanje prema teškom naèinu života goran-
skoga èovjeka u prošlosti - posebice u liko-
vima drvodjelaca i pokuæara u brodmoraviè-
kom perivoju.
O utemeljenosti Gorana u kršæanskoj tradiciji 
svjedoèe mnoge crkve i kapele, u pravilu 
okružene drveæem znakovitim za Gorski kotar, 
te kalvarije izvedene na naèin da èine skladne 
sklopove lokacije, umjetnièkog oblikovanja 
postaja križnoga puta i nasada kojima se po-
stiže uklopljenost i povezanost s okolnim 
krajolikom.
Prepoznaje se i znaèajno gradotvorno znaèe-
nje gorskokotarskoga perivojnog naslijeða - 
znaèenje u oblikovanju, prepoznatljivosti i 
doživljaju gradova, mjesta i naselja ili krajoli-
ka, kojim ono skladno dopunjuje prirodno 
šumsko bogatstvo toga podruèja.
Temeljem utvrðenih èimbenika identiteta kao 
kriteriji za vrjednovanje goranskoga perivoj-
nog naslijeða može se postaviti, osim doba 
nastanka, oèuvanost izvornih elemenata pe-
rivojne kompozicije, oèuvanost biljnih vrsta, 
stupanj zaštite i dostupnost izvora koji svje-
doèe o izvornim obilježjima. Kao kriteriji za 
obnovu, zaštitu i buduæe zahvate59, a koje je 
potrebno podrobnije razraditi, nameæu se 
sljedeæi kriteriji: njegovanje prirodnog izgle-
da, usklaðenost s okolnom prirodom, omo-
guæavanje uživanja u prirodnim ljepotama i 
vrijednostima, primjena za podneblje znako-
vitih biljnih vrsta i biljnih vrsta koje su tije-
kom vremena imale simbolièna znaèenja, 
oèuvanje i na odgovarajuæi naèin predstavlja-
nje povijesnih vrijednosti i tradicije.
Provedena istraživanja pejsažnog i perivoj-
nog naslijeða Gorskoga kotara pokazala su 
da to podruèje Primorsko-goranske županije 
obiluje razlièitim tipovima naslijeða, što svje-
doèi o bogatstvu prirodnih vrijednosti, naèi-
nu života ljudi, njihovoj povezanosti s priro-
dom, kao i o ugledu koji je Gorski kotar nekoæ 
uživao kao klimatsko oporavilište i ljeèilište.
Istraživanja pokazuju da je perivojno nasli-
jeðe nepravedno zapostavljeno u odnosu na 
prirodne ljepote i atrakcije podruèja te da je 
ono nedvojbeno potencijal koji uz odgova-
rajuæu promidžbu može pridonijeti gospodar-
skom, a time i društvenom razvoju Gorskoga 
kotara, posebice u kontekstu spoznaje da je 
to prostor pogoðen depopulacijom i negativ-
nim gospodarskim kretanjima.
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Landscape and Park Heritage of Gorski Kotar
The research into park heritage in the area of Gor-
ski Kotar was carried out as part of the scientific 
project Heritage Urbanism - Urban and Spatial 
Planning Models for Revival and Enhancement of 
Cultural Heritage [HERU-2032], which is financed 
by the Croatian Science Foundation and carried out 
at the Faculty of Architecture of the University of 
Zagreb.
Gorski Kotar encompasses the mountainous areas 
of Risnjak and Snježnik, highlands, smaller plains, 
and the valleys of the Rivers Dobra and Kupa. Ad-
ministratively divided into nine units of local self-
government, Gorski Kotar is sparsely populated, 
and the most important economic activities are 
forestry and timber industry. Its forests and water 
resources, landscape and biological diversity, stun-
ning nature, and exceptional air quality have been 
the basis for the development of tourism since the 
beginning of the 20th century.
On the basis of cartographic, scientific, profession-
al and other materials, as well as field work, we 
researched approximately forty elements of Gorski 
Kotar park heritage in nine typological categories: 
forest parks, town parks, castle parks, memorial 
park areas, parks of sacral importance, school 
parks and gardens, promenades, tree-lined paths, 
and important individual trees.
Certain elements of park heritage date back to the 
18th century, most are from the 19th and 20th centu-
ries, and a small number from the beginning of the 
21st century. Individual protected trees are more 
than 200 or 400 years old.
The park of the castle at Severin na Kupi was estab-
lished by Count Ivan Oršiæ. In the late 19th and early 
20th century, the construction of parks and prome-
nades was encouraged by town embellishment so-
cieties, and later by tourism societies. In the sec-
ond half of the 20th century, the initiators of such 
activities were municipalities and local communi-
ties, and today this is the responsibility of local 
self-government. In the second half of the 20th cen-
tury, the arrangement of the Matiæ Poljana Memo-
rial Area and Gorandol Memorial Park, as well as 
the introduction of monuments into existing parks 
was initiated by associations such as the Associa-
tion of War Veterans in coordination with local au-
thorities. The incentive for arranging religious ar-
eas usually comes from religious communities, 
while the Calvary in Lokve was initiated by the local 
merchant Ivan Pleše. School parks and gardens are 
maintained by teachers and pupils.
Elements of park heritage in Gorski Kotar vary in 
size, and range from spacious forest parks that 
cover areas of several dozen hectares, to larger 
town parks and memorial areas 3-6 hectares in 
size, and local parks that mostly belong to the cat-
egory of small and very small parks.
The park in Fužine was designed by the foresters 
Rosmaniæ and Pfister. The authors of the concep-
tual design for Gorandol Memorial Park are the ar-
chitects S. Jurkoviæ and B. Radimir, and the Matiæ 
Poljana Memorial Area was designed by Prof. Ing. 
Zdenko Sila. Zrinka Brajan is the author of recent 
interventions in Fužine, and Nena Kvas of those in 
Èabar and Plešce. The recent renovation project 
regarding King Tomislav Park in Delnice was drawn 
up by Ivan Žigman. For many elements of park heri-
tage, we do not know the authors because such 
projects are not kept in the same way as construc-
tion projects.
The Japlenški Vrh and Golubinjak Forest Parks, the 
park of the castle at Severin na Kupi, and the paths 
through the protected landscapes of Vražji Prolaz / 
Zeleni Vir and Kamaènik are protected under the 
Nature Protection Act. The Calvary in Èabar and in 
Sveta Gora are protected pursuant to decisions on 
the protection of sacral complexes on the basis of 
the Act on Protection and Conservation of Cultural 
Goods. There are also two protected individual 
trees: the old yew in Meðedi (pursuant to a special 
decision), and the ‘Fir Queen of the Forest’ (pursu-
ant to the decision on the protection of Golubinjak 
Forest Park).
The parks of Gorski Kotar feature plant species that 
are significant in this area. These are mainly fir, 
spruce, beech and birch. In addition to these, many 
other species have been recorded in the park of the 
castle at Severin na Kupi. The most represented spe-
cies in terms of trees are linden and wild chestnut. 
The park of the castle at Severin na Kupi has clas-
sicist stylistic features, while the town park in Del-
nice is predominantly historicist. Forest parks are 
landscaped areas, while other parks do not have 
particular stylistic features.
The following features of park heritage have been 
recognised as factors of identity: minimal interven-
tion in the natural landscape, which leaves the im-
pression of cultivated nature; the use of indige-
nous plant species and trees; memorial areas, me-
morial parks and monuments as an expression of 
patriotism and respect for heroes, victims of fas-
cism, and Croatian war veterans, but also respect 
for the difficult way of life of local people in the 
past; the manicured parks of religious significance 
attest to the Christian tradition of the people who 
live in Gorski Kotar; and finally, park heritage plays 
an important role in making towns, villages and 
landscapes distinctive, as it harmoniously comple-
ments the natural surroundings of the area.
On the basis of the determined identity factors, the 
following initial criteria for evaluating the elements 
of Gorski Kotar park heritage can be defined: date 
of origin, preservation of identity features, preser-
vation of the original elements of park composi-
tion, conservation of plant species, degree of pro-
tection, and availability of sources that attest to 
their original features.
The conducted research into Gorski Kotar park 
heritage has shown that this part of Primorje-Gor-
ski Kotar County abounds in different typological 
elements that attest to the richness of natural val-
ues, the local people’s way of life and their value 
systems and connection with nature, and the repu-
tation that Gorski Kotar had in the past as a climat-
ic health resort.
The research has shown that park heritage has 
been unfairly neglected with regard to the scenic 
attractions of the area, and also that it undoubt-
edly represents a potential that, with appropriate 
presentation, can contribute to the economic and 
social development of Gorski Kotar. This would be 
particularly valuable, considering the fact that Gor-
ski Kotar is today the part of Primorje-Gorski Kotar 
County that is most affected by depopulation and 
negative economic trends.
[Profesionalni prevoditelj: Neven Ivaniæ, 
Adverbum, d.o.o., Opatija, Giuseppea Verdija 11]

